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Abstract：The author proposes a new concept，generalized heterotopic synonymous，instead of the traditional one of
heterotopic morphemes， and proposes the Principles of Pragmatics about the corresponding Korean and Chinese
synonymous idioms：Common morpheme and commonly used. This paper categorizes them into three types：Two-by-two
corresponding double morpheme，one-by-one corresponding monomorpheme and discrete corresponding double morpheme.
According to three additional semantemes that the visions the idioms give， the abstract meanings they show and the
objective effects they have， the author classifies all the heterotopic synonymous words except for special inverse
morphemes. This paper illustrates the rules of the changes of word order that appear to the morpheme semantics in
idioms.
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319．（累卵之危） 危如累卵、327. （东西古今） 古今中外、332. （无味干燥） 枯燥无味、356. （桑
田碧海） 沧海桑田、362. （乘胜长驱） 长驱直入、378. （有终之美） 有始有终、400. （切齿腐心） 咬牙
切齿、412. （破竹之势） 势如破竹、424. （兴味津津） 津津有味、427. （不老长生） 长生不老、428. （不
挠不屈） 不屈不挠、431. （炎凉世态） 世态炎凉、432. （要领不得） 不得要领、434. （人口脍炙） 脍炙
人口、435. （人事不省） 不省人事、436. （一致团结） 团结一致、437. （正正堂堂） 堂堂正正、494. （秩
序整然/秩序井然√） 井然有序、527. （复杂多端） 错综复杂、528. （附和雷同） 随声附和、568. （现状
维持） 安于现状/维持现状√、569. （豪华灿烂） 灿烂辉煌、571. （辉煌灿烂） 金碧辉煌、572. （喜色满
面） 满面春风、603. （余裕绰绰） 绰绰有余、605. （竹马故友） 青梅竹马、607. （换骨夺胎） 脱胎换骨、




311. （群鸡一鹤） 鹤立鸡群、425. （锦衣还乡） 衣锦还乡、430. （小贪大失） 贪小失大、433. （因果











302. （去头截尾） 掐头去尾、324. （同苦同乐） 同甘共苦、336. （眉目秀丽） 眉清目秀、342. （背恩
忘德） 忘恩负义、348. （粉骨碎身） 粉身碎骨、386. （一笔挥之） 一挥而就、393. （残忍无道） 惨无人
道、408. （天人共怒） 天怒人怨、426. （无知蒙昧） 蒙昧无知、429. （山海真味） 山珍海味、438. （众寡
不敌） 寡不敌众、439. （天地开辟） 开天辟地、440. （贤母良妻） 贤妻良母、477. （莫上莫下） 不相上
下、498. （画中之饼） 画饼充饥、508. （今昔之感） 今非昔比、516. （大声痛哭） 放声大哭、531. （私利
私欲） 自私自利、535. （生死苦乐） 风雨同舟/同甘共苦/同生共死√、542. （五色玲珑） 五颜六色、549.














425. （锦衣还乡） 衣锦还乡427. （无知蒙昧） 蒙昧无知427. （不老长生） 长生不老428. （不挠不屈）
不屈不挠430. （小贪大失） 贪小失大431. （炎凉世态） 世态炎凉432. （要领不得） 不得要领433. （因果应
报） 因果报应434. （人口脍炙） 脍炙人口435. （人事不省） 不省人事436. （一致团结） 团结一致437. （正
正堂堂） 堂堂正正568. （现状维持） 维持现状
2. 语素基本相同 （6个）：
332. （无味干燥） 枯燥无味、356. （桑田碧海） 沧海桑田、494. （秩序井然） 井然有序、527. （复杂
多端） 错综复杂、603. （余裕绰绰） 绰绰有余、607. （换骨夺胎） 脱胎换骨。
（二） 42个非“狭义异序”朝汉成语词条的语义辨析——朝汉成语语义的三类附属性特征
本文通过对除了上述19个“狭义异序”词条以外的42个非“狭义异序”朝汉同义成语词条的考察发
现，造成这些朝汉成语词条语义上的细微差别的原因，一方面是词条中的非共同语素的语义不同，另一
方面是非共同语素与共同语素的不同语法构成。因为这两方面的原因，一是形成了42个非“狭义异序”
朝汉成语语义的三类附属性特征，二是形成了第一个语法层次是以联合型构词为主的语法结构特征 （笔
者统计，按韩语的结构，联合型共16个，占42个中的38%）。
本文对42个朝汉成语共同语素之外的非共同语素进行语义分析后，发现这些非共同语素可以按其语
义具有的三类附属性特征来归类，这三类特征是：语义的具体形象的可感性、语义的抽象归纳的概括性
与语义的无人为作用的客观性。简称为可感性、概括性和客观性，前两者有人为作用、后者无人为作用
或者说基本无人为作用。
可以说，朝汉同义成语中非共同语素的这三类不同的语义附属性特征，直接影响到朝汉成语整体语
义上的细微差别，使得朝汉成语显示出同中有异、大同小异的朝汉民族特色。朝汉语成语的前两个方面
的共同的附属性语义特征表现得如此突出，说明了成语作为这两个民族的语言文化的活化石，留下了人
类精神领域的大量共有成果，其蕴含的丰富的人文性特征，是汉字文化圈民族文化的象征。
（责任编辑：吴 文）
（责任校对：何 必）
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